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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจ และความต้องการของประชาชนเขตหนองแขม ที่มีต่อพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาลักษณะข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ที่ประชาชนต้องการทราบ 2) ศึกษาประสบการณ์ของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 3) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชน ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4) ศึกษาความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนตัว กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในเร่ืองพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนท่ีมีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  และ 6)  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ กับความรู้ 
ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าบ้าน 
ตามทะเบียนบ้านของสำานักงานเขตหนองแขม จำานวน 324 คน โดยแบ่งเป็นแขวงหนองแขม 
จำานวน 160 คน และแขวงหนองค้างพลู จำานวน 164 คน ผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำาเนินกิจกรรมใน
เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปานกลาง ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการน้อย ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนตัว 
กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่าประชาชน 
ที่มีเพศต่างกันมีความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
พบว่าประสบการณ์ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
อย่างปานกลางกับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.01 และความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
อย่างปานกลางกับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The  study  on  the perception and desire of  the  people  in  Nongkhaem  District 
for the Official Information Act, B.E.2540 aims to 1) study the type of official information 
which people want to know, 2) study the experience of people in the Official  Information Act, 
3) study  the perception of people on the Official Information Act, 4) study the differences 
in personal factors and the people’s perception of the Official Information Act, 5) study the 
relationship between people’s experience and the perception of people on the Official Information 
Act, and 6) study the relationship between the desire of people for  the official information and 
people’s perception on the Official Information Act. The statistical analysis used in this study 
is percentage, t-Test, one–way analysis of variance, and Pearson Coefficient of Correlation.  
The sample size consists of 324 respondents are the household heads; of whom 160 persons 
are drawn from Nongkhaem Sub-district and another 164 persons are drawn from Nongklangplu 
Sub-district. The results of research find that most of the people want to know about the 
official information at the moderate level. People’s experience in the operation of the 
Official Information Act is at moderate level. People’s perception of the Official Information 
Act is at low level. With regard to the personal factors and perception, the study shows that 
sex has nothing to do with the understanding of the Act. However, the differences in age, 
education, and occupation produce a statistical significance on perception at the level of 0.01. 
The correlation analysis between people’s experiences and the perception of the Official 
Information Act shows a moderately opposite direction with a statistical significance of 0.01. Finally, 
people’s desire to learn about the official information and perception are correlated moderately 
in an opposite direction with a significance level of 0.01.
Keywords: Perception, the Official Information Act, B.E. 2540
บทนำา                                  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 9  ธันวาคม  พ.ศ.  2540  ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
และหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการดำาเนินการ 
ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน 
โดยคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการได้มีมติ และประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการกำาหนดรายละเอียดการ
ปฏิบัติมาเป็นลำาดับ [1] ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
กฎหมายฉบับนี้ ได้ ส่ งผลกระทบทั้ งโดยตรง 
และโดยอ้อมต่อประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ได้ ให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และกำาหนด
หน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง 
ในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนิน 
การต่างๆ ของรัฐ เพื่อที่จะสามารถมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นต่อนโยบาย และการดำาเนินงาน 
ข อ ง รั ฐ  แ ล ะ ใ ช้ สิ ท ธิ ไ ด้ โ ด ย ถู ก ต้ อ ง ใ น ก า ร
ติดตาม ตรวจสอบการทำางานของรัฐให้โปร่งใส 
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และมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมให้มีความ
เป็น “รัฐบาลโดยประชาชน”มากยิ่งขึ้น แต่ในขณะ
เดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็มีการบัญญัติเกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผย เพราะถ้าหาก
เปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 
หรือต่อประโยชน์ที่สำาคัญของประชาชน ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง และจะยังผล 
ให้ประชาชนมี โอกาสรู้ถึ งสิทธิหน้าที่ ของตน 
เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์และคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลและส่วนรวม [2]    
จากเอกสารรายงานสรุปการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ประจำาปี พ.ศ. 2542 ที่สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นำาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2543 ได้ระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน 
โดยสรุปเ ป็นภาพรวมปัญหาการปฏิบัติ งาน 
ในปี พ.ศ. 2542 แบ่งเป็นปัญหา 3 ประเด็นหลัก 
คือ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจในสาระสำาคัญ 
และแนวทางการใช้ สิทธิตามพระราชบัญญั ติ  
ท้ังในส่วนของประชาชน ส่วนของผู้บริหาร 
ในหน่วยงานของรัฐ และส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานของรัฐ ปัญหาการปฏิบัติในหน่วย
งานของรัฐ ในด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
และด้านการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และปัญหาการปฏิบัติ 
งานของสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ
จะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดความรู้ความ
เข้าใจในสาระสำาคัญ และแนวทางการใช้สิทธิตาม 
พระราชบัญญัติในส่วนของประชาชน เป็นหนึ่ง 
ในประเด็นปัญหาที่มีความสำาคัญ ดังนั้นจึงมี
ความจำาเป็นที่จะทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชนในพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป 
และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่จะขอใช้สิทธิ 
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสังคมโดย
ส่วนรวม ซึ่งจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
โดยลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างข้าราชการ
กับประชาชน สังคมไทยจะพัฒนาเข้าสู่ยุคข้อมูล
ข่าวสาร ประชาชนทั่วไปจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการรวมกลุ่มทางสังคม
ท่ีก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 
อย่างกว้างขวาง กล้าคิด กล้าแสดงออกและผลักดัน 
ให้เกิดการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ลั ก ษณ ะ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ของราชการที่ประชาชนต้องการทราบ
2. เพื่อศึกษาประสบการณ์ของประชาชน 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3. เพื่ อ ศึ กษ าคว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ ขอ ง
ประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  
4. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม แ ตกต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง
คุณลักษณะส่วนตัว กับความรู้ ความเข้ าใจ 
ของประชาชน ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ  
5. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ประสบการณ์ ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่ าวสารของราชการกับความรู้ ความเข้ าใจ 
ของประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 
6. เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ของประชาชนกับความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ขอบเขตก�รวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ทำาการวิจัยเฉพาะพื้นที่
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
คือ เจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎรของสำานักงาน
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เขตหนองแขม จำานวน 343 คน โดยแบ่ง
เป็นแขวงหนองค้างพลู จำ านวน 164 คน 
และแขวงหนองแขม จำานวน 160  คน  
3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจำาแนกเป็นปัจจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล ประสบการณ์ในเรื่อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สำาหรับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ 
ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
4. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาในช่วงเดือน
มิถุนายน พ.ศ . 2552 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 
นิย�มศัพท์เฉพ�ะ
1. ประชาชน หมายถึ ง ประชาชนที่มี
ทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตหนองแขม
2. กฎหมายข้ อ มู ลข่ า วส า ร  หมายถึ ง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความ
หมายในเน้ือหาสาระที่ทำาให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวบุคคล หน่วยงาน สถานที่ 
ของทางราชการและประชาชน หรือเอกชน 
หรือบุคคล 
4.  ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง 
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการดำาเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประชาชน และเอกชน
5.  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การท่ี
ประชาชนในเขตหนองแขมขอใช้บริการดำาเนินการ
ขอข้อมูลข่าวสารต่อสำานักงานเขตหนองแขม
6. ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง 
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุม
ดูแลของหน่วยงานของรัฐที่ประชาชนในเขต
หนองแขมต้องการทราบ
7. ความรู้ ความเข้ าใจในข้อมูลข่ าวสาร 
หมายถึง การที่ประชาชนในเขตหนองแขมมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการในเรื่อง
ต่างๆ
8.  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น 
การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติ
อาชญากรรม หรือประวัติการทำางาน บรรดา 
ผู้มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอก
ลักษณะอื่นที่ทำาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ 
แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของผู้ถึงแก่กรรมด้วย
ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ
1. สำานักงานเขตหนองแขม หรือหน่วย
ราชการของรัฐอื่นๆ ได้ทราบลักษณะและสภาพ
ของความต้องการ และความพึงพอใจในการจัด
ดำาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จะได้
มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำาเนินการด้านข้อมูล
ข่าวสาร  
2. เป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่จะขอใช้สิทธิรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และสังคมโดยส่วนรวม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย สามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการที่หน่วยงานราชการ องค์การภาคเอกชน 
หรือประชาชน ได้ทราบสภาพความเป็นจริง 
ของประชาชนด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูล
ข่าวสาร สิทธิและวิธีการขอทราบข้อมูลข่าวสาร 
ของประชาชน จะได้จัดการหรือปรับปรุงการ
ดำาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลที่ ได้จากการศึกษาสามารถนำาไป 
เป็นข้ อมู ลพื้ นฐาน ซึ่ ง จะ เป็นประโยชน์ต่ อ 
คณะ กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ หน่วยงาน 
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ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้าน
การเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และการประชาสัมพันธ์
แนวคิดทฤษฎีและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 [3] บัญญัติความหมายเกี่ยวกับความรู้ 
ความเข้าใจว่า ความรู้ คือ แจ้ง เข้าใจ ทราบ 
ความเข้าใจ คือ รู้เรื่อง รู้ความหมาย ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ [4] อธิบายว่าความรู้จะเป็นความจำาที่เริ่ม
จากสิ่งง่ายๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน ไปจนถึงความจำา 
ในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความหมายต่อกัน 
ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล [5] อธิบายว่าความเข้าใจ 
คือ ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) 
หรือการสำาเหนียก (Conception) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ที่เป็นไปได้ในทางดีและไม่ดี และความรู้ความเข้าใจ 
นี้เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากกลุ่มสังคมมาสู่ตัวบุคคล 
เช่น ถ้ามีผู้สอนให้บุคคลเข้าใจและรู้ว่าสิ่งหนึ่ง 
สิ่งนั้นดีอย่างไร ผู้นั้นก็มีเจตคติ (Attitude) ที่ดี 
ต่อสิ่งนั้น บลูม [6] ได้แบ่งระดับความรู้  (Cognitive 
Domain) เป็น 6 ระดับ จากขั้นต่ำาไปสู่ขั้นสูง  ได้แก่ 
ความรู้ (Knowledge) เป็นความสามารถทางสมอง
ในอันที่ทรงไว้หรือรักษาไว้ ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ได้
มากน้อยเพียงใดนั้นให้ดูที่ว่าบุคคลนั้นสามารถ
เลือกได้ซึ่งสิ่งที่จะจำาไว้ได้เพียงใด ความเข้าใจ 
(Comprehension) เป็นความสามารถในการส่ือ 
ความหมายทั้งให้ ผู้อื่นรู้ เจตนาของตนและตนรู้
ความหมาย ความปรารถนาของผู้อื่น การนำาไปใช้ 
(Application) เป็นความสามารถในการนำาความรู้ 
และความเข้าใจไปใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น 
อย่างได้ผล ความสามารถในการนำาไปใช้ไม่ได้
หมายถึง การได้เรียนรู้วิธีการนำาวิธีการที่ได้รับ 
ไปเลียนแบบ แต่ความสามารถในการนำาไปใช้ 
ในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ใหม่ๆ 
ที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถในการนำาสิ่งที่ได้จาก 
การเรียนการสอนไปแก้ไขสถานการณ์ให้สำาเร็จ 
ลุล่วงไป การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถ
ในการพิจารณาเรื่องราวใดๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ 
การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถ 
ในการประกอบส่วนย่อยๆ ให้เข้ากันได้ เป็นเรื่อง 
เป็นราว เป็นความสามารถในการพิจารณาเรื่องราว 
ในหลายๆลักษณะ แล้วนำามาจัดระบบโครงสร้าง 
เ สี ย ใ ห ม่  ซึ่ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ดี ก ว่ า เ ดิ ม 
และการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถ 
ในการตัดสินตีราคาโดยอาศัยหลักเกณฑ์ (Criteria) 
และมาตรฐาน (Standard) ที่วางไว้ 
2. คว�มเป็นม�และส�ระสำ�คัญของ 
พระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 
พ.ศ. 2540
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นที่ยอมรับ
กันว่าสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำากัด การดำาเนินงาน
ของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นกิจการ
ภายในของระบบราชการ การเปิดเผยข้อมูลให้ 
สาธารณชนทราบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้า
หน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ ซึ่งมักจะปกปิดเป็น
หลักการเปิดเผยเป็นกรณียกเว้น นอกจากนี้ระบบ
ข้อมูลข่าวสารก็ไม่มีระบบชัดเจน ไม่มีการจัดการ 
และการบริหารข้อมูลข่าวสาร ทำาให้การบริหารราชการ
และการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปโดยขาด
ข้อมูล และดำาเนินไปอย่างไม่เป็นระบบ เป็นเพียง
การปฏิบัติตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเท่านั้น การริเริ่มในเรื่องสิทธิของประชาชน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่สำาคัญเกิดขึ้น 
ในรัฐบาลสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายก
รัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบ
บริหารราชการขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งได้ยกร่างพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ต่อมาในสมัย 
นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีครั้ งที่
หนึ่ง  ได้มีการนำาเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร แต่มีการยุบสภาเสียก่อน 
จึงตกไป การดำาเนินการในเร่ืองนี้ได้คืบหน้า 
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ต่อมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลสมัย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้  
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง และสภา 
ผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ 
เมื่อพ้นกำาหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
พ.ศ 2540 เป็นต้นมา ก่อนที่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ 
จ ะ บั ง คั บ ใ ช้ ไ ด้ มี ก า ร ต ร า รั ฐ ธ ร ร มนู ญ แห่ ง 
ราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 
ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน 
ของบุคคลไว้หลายประการ โดยเฉพาะสิทธิ 
ในการรับทราบข้อมูล  หรือข่าวสารสาธารณะไว้ 
ในมาตรา  58  จึงนับเป็นแม่บททางรัฐธรรมนูญ 
ของสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารของราชการตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆ ของรัฐ 
เพ่ือที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิ
ทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง 
อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดย
ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ประชาชนมีสิทธิได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอัน
ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด และจำากัดเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหาย 
ต่อประเทศชาติ หรือต่อประโยชน์ท่ีสำาคัญของเอกชน 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง 
และยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาประโยชน์ของตนได้อีก
ประการหน่ึงด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครอง 
สิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการไปพร้อมกัน
3. ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากรายงานการดำาเนินการของกระทรวง
คมนาคม ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
[7] ระบุในปัญหาข้อขัดข้องในการดำาเนินการว่า
ควรมีการประชุมทำาความเข้าใจให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยว กับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา
ต่างๆ ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
อีกท้ังจำานวนข้อมูลข่าวสารท่ีมีจำานวนมากแต่ 
ผูป้ฏบิตังิานไมเ่ขา้ใจในขอ้มลูดพีอ ทำาใหก้ารคดัแยก 
ประเภทข้อมูลทำาได้ล่าช้า จึงมีปัญหาเกี่ยวกับระยะ
เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติ 
ต าม พ . ร .บ . ข้ อมู ลข่ า วสา รของ ร าชการฯ 
ของหน่วยงานของรัฐ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 (ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 28 
พฤษภาคม พ.ศ. 2543) ของผู้ตรวจราชการสำานัก
นายกรัฐมนตรี [8] พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่ยั งขาดความรู้  
ความเข้าใจในสาระสำาคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ 
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการฯ ที่ชัดเจน นอกจากนั้น 
ยังพบว่าหน่วยงานของรัฐยังขาดความเข้าใจ 
ในการกำาหนดประเภทของข้อมูล และความชัดเจน 
ในการนำาเอกสารลงพิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา 
ตามที่ พ.ร.บ. กำาหนดไว้ด้วย  ในส่วนของประชาชน 
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความสนใจในการใช้
บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไม่มากนัก การใช้
สิทธิจึงอยู่ในวงจำากัดเฉพาะนักกฎหมาย นักธุรกิจ 
นักการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชน
วรัญญา สิทธิโชค [9] ศึกษาความรู้ความ
เข้าใจและความคิดเห็นของนิสิตรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะนิสิต 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่ากลุ่มนิสิตที่ศึกษามีระดับความรู้ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในระดับ 
ปานกลาง และมีความคิดเห็นต่อพ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสารฯ ในเชิงบวก และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล 
ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจ 
และความคิดเห็นที่มีต่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมท้ัง
ระดับความรู้ความเข้าใจในพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
ก็ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน
สมเกียรติ วัฒนะ [10] ศึกษาการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
พบว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายที่รับรอง
สิทธิของสาธารณชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ สาระสำาคัญคือ เปิดเผยถือเป็นหลัก 
และไม่ เปิดเผยเป็นข้อยกเว้นปัญหาอุปสรรค 
ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด 
สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติ 
ของพนักงาน ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างลึกซึ้ ง เพียงพอ 
และพบบ่อยครั้งว่าเจ้าหน้าที่งานธุรการ และพนักงาน
บางท่าน ได้ทำาการเปิดประวัติของพนักงานคน
อื่นในแฟ้มประวัติที่ตนเองมีหน้าที่ดูแลรักษา 
นำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และบางครั้งก็ลืมนำากุญแจ 
แฟ้มเอกสารเก็บ ซึ่งทำาให้ประวัติของพนักงาน 
ดังกล่าวถูกเปิดเผยออกไป ทั้งๆ ที่มีพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใช้บังคับ 
และในบางครั้งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดได้พิมพ์ประวัติ
ของพนักงานลงในคอมพิวเตอร์แล้วไม่ปิดหน้าจอ 
ทำาให้พนักงานคนอ่ืนมาอ่านได้ ดังนั้นในการศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงได้นำาคำาอธิบายที่สำาคัญเกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาลงพิมพ์ไว้ด้วยและได้เสนอแนะว่าควรทำาอย่างไร 
ตลอดจนได้รวบรวมแนวทางคำาวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาลงพิมพ์ 
ไ ว้ ด้ ว ย  ท้ั ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ษั ท วิ ท ยุ ก า ร บิ น 
แห่งประเทศไทย จำากัด ได้ทำาการจัดตั้งกองข้อมูล
ข่าวสารของราชการขึ้นเพื่อให้พนักงานและบุคคล
ภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทำาการตรวจดูได้
กรอบแนวคิดที่ใช้ในก�รวิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย  
การวิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ นกา รวิ จั ย เ ชิ ง สำ า ร วจ 
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง ประชากร 
ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ เจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎร 
ของสำานักงานเขตหนองแขจำานวน  32,422  
หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็นแขวงหนองแขม จำานวน 
16,398 หลังคาเรือน และแขวงหนองค้างพลู   
จำานวน 16,024 หลังคาเรือน (ที่มา: ฝ่ายทะเบียน 
สำานักงานเขตหนองแขม ข้อมูล ณ วันที่ 11 
 
 
 
 ในรายงานผลการตรวจตดิตามผลการปฏบิตั ิ ตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการฯ  ของหน่วยงานของรฐั 
งวดที ่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543  (ระหว่างวนัที่ 23 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2543)  ของผูต้รวจราชการส านัก
นายกรฐัมนตร ี[8] พบว่าเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ  ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจในสาระส าคญั
ของ พ.ร.บ.ฉบบันี้  ตลอดจนแนวทางในการปฏบิตัิตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการฯ ที่ชดัเจน นอกจากนัน้ยงั
พบว่าหน่วยงานของรฐัยงัขาดความเขา้ใจในการก าหนดประเภทของขอ้มลู  และความชดัเจนในการน าเอกสารลงพมิพ์
ใน ราชกจิจานุเบกษา  ตามที ่พ.ร.บ. ก าหนดไวด้ว้ย  ในสว่นของประชาชนพบว่าประชาชนสว่นใหญ่ยงัมคีวามสนใจใน
การใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไม่มากนัก การใช้สิทธิจึงอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะนักกฎหมาย  นักธุรกิจ  
นกัการเมอืง  นกัวชิาการ และสือ่มวลชน 
 วรญัญา สทิธโิชค [9] ศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและความคดิเหน็ของนิสติรฐัประศาสนศาสตมหาบณัฑติทีม่ต่ีอ
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540  ศกึษาเฉพาะนิสติรฐัประศาสนศาสตมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยั
บรูพา  พบว่ากลุ่มนิสติทีศ่กึษามรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ ในระดบัปานกลาง และมคีวาม
คดิเหน็ต่อพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯในเชงิบวก และพบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 รวมทัง้ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ
ในพ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ กไ็ม่มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เช่นกนั 
 สมเกยีรต ิ  วฒันะ [10] ศกึษาการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.  พบว่า
พบว่ากฎหมายข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายที่รับรองสิทธิของสาธารณชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
สาระส าคญัคอืเปิดเผยถอืเป็นหลกั และไม่เปิดเผยเป็นขอ้ยกเวน้ปญัหาอุปสรรคของบรษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศ
ไทย จ ากดั สบืเนื่องมาจากเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัขิองพนกังาน ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัพระราชบญัญตัิ
ดงักล่าวอย่างลกึซึง้เพยีงพอ  และพบบ่อยครัง้ว่าเจา้หน้าที่งานธุรการ  และพนักงานบางท่าน   ไดท้ าการเปิดประวตัิ
ของพนกังานคนอื่นในแฟ้มประวตัทิีต่นเองมหีน้าทีด่แูลรกัษา  น าไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ และบางครัง้กล็มืน ากุญแจแฟ้ม
เอกสารเกบ็  ซึ่งท าให้ประวตัิของพนักงานดงักล่าวถูกเปิดเผยออกไป  ทัง้ๆที่มพีระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ใชบ้งัคบั  และในบางครัง้เจา้หน้าทีพ่มิพด์ดีไดพ้มิพป์ระวตัขิองพนักงานลงในคอมพวิเตอรแ์ลว้ไม่
ปิดหน้าจอ ท าใหพ้นั งานค อื่นมาอ่านได้ ดงันัน้ในการศกึษาในครัง้นี้ ผูศ้กึษาจงึไดน้ าค าอธบิายทีส่ าคญัเกีย่วกบั
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชก ร พ.ศ. 2540 มาลงพมิพไ์ ด้ว้ยและไดเ้สนอแ ะว่าควรท าอย่ งไร ตลอดจนได้
รวบรวมแนวทางค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมาลงพมิพไ์วด้ว้  ทัง้นี้เพื่อใหบ้รษิทัวทิยุการ
บนิแห่งประเทศไทย จ ากดั ไดท้ าการจดัตัง้กองขอ้มูลข่าวสารของราชการขึน้เพื่อใหพ้นักงานและบุคคลภายนอกผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีไดท้ าการตรวจดไูด ้
 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
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มกราคม พ.ศ. 2552) ผู้วิจัยกำาหนดขนาดหน่วย
ตัวอย่าง ร้อยละ 10 จากจำานวนหลังคาเรือน
ตามทะเบียนราษฎร์ ของสำานักงานเขตหนองแขม 
(ดร.จุมพล สวัสดิยากร กำาหนดไว้ดังนี้ ถ้าหน่วย
ตัวอย่างในประชากรมีจำานวนเป็นหมื่น ควรใช้
กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด) [11] ดังนั้นจึงกำาหนดขนาดตัวอย่างใน 
การวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้นจำานวน 324 หลังคาเรือน 
โดยผู้วิจัยได้กำาหนดให้ผู้เป็นเจ้าบ้านของหลังคา
เรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 324 คน 
และเพ่ือให้เกิดการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampl ing) ด้วยวิธีการจับฉลาก 
(Lottery Method) ซึ่งกระทำาโดยการนำาเลขที่บ้าน
ตามทะเบียนราษฎรของสำานักงานเขตหนองแขม 
มาจับฉลาก โดยเลือกผู้ตอบแบบสอบถามจากแขวง
หนองแขม จำานวน 160 คน และแขวงหนองค้างพลู 
จำานวน 164 คน   
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในก�รวิจัย แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  5  ตอน  ดังนี้
ตอนที่ 1 เ ป็ น แ บบส อบถ า ม เ กี่ ย ว กั บ
คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลั กษณะแบบสอบถาม เป็ น แบบ เ ลื อ กตอบ 
(Check List) จำานวน  4  ข้อ  
ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
คว�มต้องก�รทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตอบ
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ 
คือ ต้องการมาก ต้องการปานกลาง ต้องการน้อย 
และไม่ต้องการ จำานวน 9 ข้อ และกำาหนดเกณฑ์
การให้คะแนนคำาถามในแต่ละข้อ ดังนี้
1  คะแนน หมายถึง ไม่ต้องการ
2  คะแนน หมายถึง ต้องการน้อย
3  คะแนน หมายถึง ต้องการปานกลาง  
4  คะแนน หมายถึง ต้องการมาก
โดยให้เกณฑ์การวัดคว�มต้องก�รทร�บ
ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร ดังนี้
คะแนนเฉลี่ ย 1-9 คะแนน หมายถึ ง 
ไม่ต้องการทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
คะแนนเฉลี่ย 10-18 คะแนน หมายถึง 
ต้องการทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รน้อย
คะแนนเฉลี่ย 19-27 คะแนน หมายถึง 
ต้องการทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 28-36 คะแนน หมายถึง 
ต้องการทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รมาก
ตอนที่ 3  เ ป็ น แ บบส อบถ า ม เ กี่ ย ว กั บ
ประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรม ในเรื่องพระราช
บัญญัตขิ้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 
โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตอบ
แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ  คือ 
ดำาเนินการมาก ดำาเนินการปานกลาง ดำาเนินการ 
น้อย และไม่เคยดำาเนินการ จำานวน 5 ข้อ 
โดยกำาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคำาถามในแต่ละข้อ 
ดังนี้  
1  คะแนน หมายถึง ไม่เคยดำาเนินการ
2  คะแนน หมายถึง ดำาเนินการน้อย
3  คะแนน หมายถึง ดำาเนินการปานกลาง  
4  คะแนน หมายถึง ดำาเนินการมาก 
โดยให้เกณฑ์การวัดประสบการณ์การดำาเนิน
กิจกรรม ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่�วส�ร
ของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1-5 คะแนน หมายถึง ไม่เคย 
มีประสบการณ์ดำาเนินกิจกรรมในเร่ืองพระราช
บัญญัตขิ้อมูลข่�วส�รฯ
คะแนนเฉลี่ย 6-10 คะแนน หมายถึง 
มีประสบการณ์ดำาเนินกิจกรรมในเร่ืองพระราช
บัญญัตขิ้อมูลข่�วส�รฯ น้อย
คะแนนเฉลี่ย 11-15 คะแนน หมายถึง 
มีประสบการณ์ดำาเนินกิจกรรมในเรื่องพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่�วส�รฯ ปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 16-20 คะแนน หมายถึง 
มีประสบการณ์ดำาเนินกิจกรรมในเร่ืองพระราช
บัญญัตขิ้อมูลข่�วส�รฯ มาก   
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 จำานวน 24 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นชนิดเลือกคำาตอบที่ถูกต้องเพียง
ข้อเดียว โดยกำาหนดให้ข้อที่ตอบถูกได้  1 คะแนน 
ข้อที่ตอบผิดหรือไม่ทราบได้ 0 คะแนน แล้วนำามา
รวมคะแนน โดยมีเกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ดังนี้
คะแนน 0-8 คะแนน หมายถึง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
น้อย 
คะแนน 9-16 คะแนน หมายถึง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
ปานกลาง 
คะแนน 17-24 คะแนน หมายถึง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ 
มาก
ตอนที่ 5 เป็นคำาถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540
3.  ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 
ที่สร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ดังนี้
 3.1 สร้ า งแบบสอบถามในลั กษณะ
แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question) 
และปลายเปิด (Open Ended Question) ให้ผู้
ตอบเป็นผู้อ่านคำาถามและกรอกคำาตอบด้วยตนเอง 
(Self–administered Questionnaire)
 3.2 นำาแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึน 
ไปให้ท่ีปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนให้ 
คำาแนะนำา แก้ไขปรับปรุง
 3.3 นำาแบบสอบถามที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหาไปทดสอบ 
(Pretest Questionnaire) กับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการสำานักงานเขตบางแค ลำาดับท่ี 1-30 
ของวันที่ 12 กันยายน 2552 จำานวน 30 ราย 
แล้วนำามาทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปสำาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ทดสอบได้ค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามทั้งฉบับคือ 0.9125 และจากนั้น 
จึงนำาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาและแก้ไข  
 3.4 การ เก็บรวบรวมข้ อมู ล ผู้ วิ จั ย
เก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการแจก
แบบสอบถามให้กับเจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎร์
ของสำานักงานเขตหนองแขมที่ถูกคัดเลือก โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก 
แบ่งเป็นแขวงหนองค้างพลู จำานวน  164  ชุด 
และแขวงหนองแขม จำานวน 160 ชุด รวมทั้งสิ้น
จำานวน 324 ชุด และทำาการคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์  ได้จำานวน 313 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ  97   
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
 4.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนตัวผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Stat is t ics) คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี่ (Frequency)  
 4.2 ข้ อ มูล เกี่ ย วกับคว�มต้องก�ร
ทร�บข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร ประสบการณ์
การดำาเนินกิจกรรมในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าร้อยละ และค่าความถี่   
 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะส่วนตัว กับความรู้ ความเข้ าใจ 
ของประชาชน ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
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ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยใช้สถิติอนุมาน 
(Inferential Statistics) ดังนี้
  4.3.1 เป รี ยบ เที ยบความแตก
ต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนตัว กับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชน ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำาแนกตามเพศ 
โดยการทดสอบค่า t-test ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่  
  4.3.2 เปรียบเทียบความแตกต่าง 
ระหว่างคุณลักษณะส่วนตัว กับความรู้ความเข้าใจ
ของประชาชน ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำาแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
และใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) 
สำาหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ เมื่อพบว่ามี
ความแตกต่าง
  4.3.3 วิ เ ค ร า ะห์ ค ว าม สั มพั น ธ์
ระหว่างประสบการณ์ ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชน ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
  4.3.4 วิ เ ค ร า ะห์ ค ว าม สั มพั น ธ์
ร ะหว่ า ง ค ว ามต้ อ ง ก า ร รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร 
ของราชการของประชาชน กับความรู้ความเข้าใจ 
ของประชาชนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ในการวิเคราะห์และตีความหมายของค่า r 
ผู้วิจัยกำาหนดเกณฑ์การตีความหมายดังนี้ [12] 
ค่า r 0.00 - 0.20 ไม่มีความสัมพันธ์
ค่า r 0.21- 0.40 มีความสัมพันธ์ต่ำา
ค่า r 0.41- 0.60 มีความสัมพันธ์ปานกลาง
ค่า r 0.61- 0.80 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
ค่า r 0.81- 1.00 มีความสัมพันธ์สูง
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 42.8  มีความต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร
ของราชการปานกลาง ประชาชนร้อยละ 23.9 
มีความต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการมาก 
ประชาชนร้อยละ 19.7 มีความต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการน้อย และประชาชน 
ร้อยละ 13.6 ไม่มีความต้องการทราบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีประชาชน
ต้องการทราบ 3 อันดับแรก ได้แก่ คู่มือหรือคำาสั่ง 
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รองลงมา 
คือ สถานที่ ติ ดต่ อ เพื่ อขอรับข้อมู ลข่ าวสาร 
ข อ ง ร า ช ก า ร  แ ล ะ แ ผ น ง า น  โ ค ร ง ก า ร 
และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของปีที่กำาลังดำาเนินการ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(n = 313)
ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร คว�มต้องก�ร
ไม่ต้องก�ร น้อย ป�นกล�ง ม�ก
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำาเนินงาน 44
(14.1)
47
(15.0)
149
(47.6)
73
(23.3)
2. อำานาจหน้าที่ที่สำาคัญของรัฐ และวิธีการดำาเนินงานโดย
ย่อ
38
(12.1)
58
(18.5)
143
(45.7)
74
(23.6)
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ 27
(8.6)
62
(19.8)
139
(44.4)
85
(27.2)
4. มติคณะ รัฐมนตรี  กฎ  ข้อบังคับ  คำาสั่ง 43
(13.7)
65
(20.8)
132
(42.2)
73
(23.3)
5. หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ
ตีความ
52
(16.6)
62
(19.8)
134
(42.8)
65
(20.8)
6. ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อ
เอกชน
40
(12.8)
61
(19.5)
144
(46.0)
68
(21.7)
7. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ของปีที่กำาลังดำาเนินการ
41
(13.1)
73
(23.3)
117
(37.4)
82
(26.2)
8. คู่มือหรือคำาสั่ง  เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
40
(12.8)
56
(17.9)
130
(41.5)
87
(27.8)
9. สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ
จัดทำาบริการสาธารณะ
56
(17.9)
71
(22.7)
119
(38.0)
67
(21.4)
เฉลี่ยรวม 42
(13.6)
62
(19.7)
134
(42.8)
75
(23.9)
2. ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การดำาเนิน
กิจกรรม ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 
32.1 มีประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรมปานกลาง 
ประชาชนร้อยละ 30.8 มีประสบการณ์ในการ
ดำาเนินกิจกรรมน้อย ประชาชนร้อยละ 23.0 
ไม่ เคยมีประสบการณ์ในการดำาเนินกิจกรรม 
และประชาชนร้อยละ 14.1 มีประสบการณ์ในการ
ดำาเนินกิจกรรมมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าประสบการณ์ของประชาชน ในการดำาเนิน
กิจกรรมในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ 3 อันดับแรก ได้แก่ ความสนใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ๆ ท่ีออกมา การอ่าน 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ และการได้รับทราบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 2 วิเคราะห์ประสบการณ์ของประชาชน ในการดำาเนินกิจกรรมในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูล 
 ข่าวสารของราชการ 
(n = 313)
ประสบก�รณ์ ในก�รดำ�เนินกิจกรรม คว�มคิดเห็น
ไม่เคย น้อย ป�นกล�ง ม�ก
1. อ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 66
(21.1)
113
(36.1)
89
(28.4)
45
(14.4)
2. เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
115
(36.7)
81
(25.9)
76
(24.3)
41
(13.1)
3. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 
63
(20.1)
109
(34.8)
98
(31.3)
43
(13.7)
4. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของท่าน  
ในเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
66
(21.1)
101
(32.3)
108
(34.5)
38
(12.1)
5. ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ๆ ที่ออกมา 50
(16.0)
78
(24.9)
131
(41.9)
54
(17.3)
เฉลี่ยรวม 72
(23.0)
97
(30.8)
100
(32.1)
44
(14.1)
3. ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่าประชาชน 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.5 ขาดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และมีประชาชนเพียงร้อยละ 41.5 
ที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้ อมู ล ข่ า วสา รของ ร าชการ  พ .ศ .  2540 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
120
ต�ร�งที่ 3 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(n = 313)
คว�มรู้คว�มเข้�ใจของประช�ชน 
เกี่ยวกับพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ตอบผิด ตอบถูก
1. ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินการต่างๆ ของรัฐ  
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัย 
ของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น
125
(39.9)
188
(60.1)
2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เอกชน  เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วย
งานของรัฐ
176
(56.2)
137
(43.8)
3. ผู้ยื่นคำาขอข้อมูลข่าวสารของราชการจำาเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
221
(70.6)
92
(29.4)
4. การยื่นคำาขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ผู้ยื่นสามารถยื่นต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือยื่นต่อสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการก็ได้
167
(53.4)
146
(46.6)
5. บุคคลต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล เช่นเดียวกับคนสัญชาติไทย
177
(56.5)
136
(43.5)
6. หน่วยงานของรัฐต้องพิมพ์สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำาแนะนำา 
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐไว้ในราชกิจจานุเบกษา
156
(49.8)
157
(50.2)
7. ในกรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ แต่หน่วยงานของรัฐฝ่าฝืนไม่จัดพิมพ์
ข้อมูลข่าวสาร หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตรวจดู ประชาชนมีสิทธิ์ 
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
143
(45.7)
170
(54.3)
8. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของปีที่กำาลังดำาเนินการ 
เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
160
(51.1)
153
(48.9)
9. ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้ง
และคำาสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน 
ของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
186
(59.4)
127
(40.6)
10. คู่มือ หรือคำาสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหน้าที่ของเอกชน เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้
178
(56.9)
135
(43.1)
11. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุน 
กับเอกชนในการจัดทำาบริการสาธารณะ เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
187
(59.7)
126
(40.3)
12. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือมติคณะ
รัฐมนตรี ที่ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสาร
ที่นำามาใช้ในการพิจารณา เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้
191
(61.0)
122
(39.0)
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 3 (ต่อ)  
(n = 313)
คว�มรู้คว�มเข้�ใจของประช�ชน 
เกี่ยวกับพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
คว�มรู้คว�มเข้�ใจ
ตอบผิด ตอบถูก
13. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร หรือข้อมูล 
ทางด้านการเงิน
199
(63.6)
114
(36.4)
14. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร  ที่ระบุชื่อตัวบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง
192
(61.3)
121
(38.7)
15. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่จะส่งผลกระทบต่อ 
การบังคับใช้กฎหมาย
176
(56.2)
137
(43.8)
16. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
163
(52.1)
150
(47.9)
17. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่จะทำาให้เกิดความเสียหาย 
ต่อความมั่นคงของประเทศ
157
(50.2)
156
(49.8)
18. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
171
(54.6)
142
(45.4)
19. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่เป็นความเห็น 
หรือคำาแนะนำาภายในของรัฐในการดำาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
179
(57.2)
134
(42.8)
20. หน่วยงานของรัฐอาจปฏิเสธไม่ยอมเปิดเผยเอกสาร ที่จะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
170
(54.3)
143
(45.7)
21. คำาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ไม่จำาเป็นต้องระบุว่าข้อมูลนั้นเปิดเผยไม่ได้
เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด
235
(75.1)
78
(24.9)
22. คำายื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับคำาสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล ผู้ย่ืนต้องยื่นภายใน 7 วัน 261
(83.4)
52
(16.6)
23. ราคาจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้ประชาชน
เข้าตรวจดู
183
(58.5)
130
(41.5)
24. รายชื่อนักศึกษาถือเป็นข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนบุคคล 239
(76.4)
74
(23.6)
รวม 183
(58.5)
130 
(41.5)
4. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะส่วนตัวด้านเพศ กับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พบว่าประชาชนที่มี เพศต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไม่แตกต่างกัน 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 4 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศกับความรู้ความเข้าใจ 
 ของประชาชนในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปัจจัยส่วนบุคคล จำ�นวน คว�มรู้คว�มเข้�ใจ t p
x_ S.D.
ชาย 136 1.74 .801 -.484 .629
หญิง 177 1.79 .746
 
5. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะส่วนตัวด้านอายุ กับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 รายละเอียดดังแสดง 
ในตารางที่ 5
ต�ร�งที่ 5 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ กับความรู้ความเข้าใจ 
 ของประชาชนในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
ปัจจัยส่วนบุคคล แหล่งคว�ม
แปรปรวน
df SS MS F p
อายุ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
4
308
9.323
176.652
2.331
.574
4.064 .003**
รวม 312 185.974
**มีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
   
จากการวิเคราะห์หาความแปรปรวนของกลุ่มอายุ 
ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน 
เป็นรายคู่ พบว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับ
ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุ
มากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชน 
ที่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี และอายุมากกว่า 60  ปี 
อ ย่ า ง มี นั ย สำ า คั ญท า ง สถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0 . 05 
และประชาชนที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชน
ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ 
และโดยภาพรวมกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่ากลุ่มอื่น 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่าง เร่ืองความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล 
 ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำาแนกตามอายุเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล x_ อ�ยุ
18-30  ปี 31-40  ปี 41-50  ปี 51-60  ปี มากกว่า 
60 ปี
18-30  ปี 1.68 - -24* - - .41*
31-40  ปี 1.93 - - - .32* .65*
41-50  ปี 1.86 - - - .59*
51-60  ปี 1.61 - - - - -
มากกว่า  60  ปี 1.28 - - - - -
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
6. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะส่วนตัวด้านการศึกษา กับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 พบว่าประชาชนที่มี 
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แตกต่างกันที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 
0.01 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 7
ต�ร�งที่ 7 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับความรู้ 
 ความเข้าใจของประชาชนในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
    
ปัจจัยส่วนบุคคล แหล่งคว�ม
แปรปรวน
df SS MS F p
การศึกษา ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
5
307
32.532
153.443
6.506
.500
13.018 .000**
รวม 312 185.974
**มีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 จากการวิเคราะห์หาความแปรปรวน
ของกลุ่มระดับการศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจใน 
เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่าประชาชน 
ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำ ากว่า 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับ
ประชาชนที่มีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประชาชน
ท่ีมีศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชน 
ที่มีศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำาคัญ 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชนที่มีศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชน
ที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชนท่ีมีการศึกษา 
สูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ 
และโดยภาพรวมกลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่ากลุ่มอื่น 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8
ต�ร�งที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่าง เรื่องความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล 
 ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  จำาแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล x_ ระดับก�รศึกษ�
ประถม ม.ต้น ม. ปลาย อนุปริญญา ปริญญา
ตรี
สูงกว่า
ปริญญา
ตรี
ประถมศึกษา 1.22 - -.37 -.53* -.66* -.78* -1.38*
ม.ต้น 1.58 - - - -.29* -.42* -1.02*
ม. ปลาย 1.75 - - - - -.25* -.85*
อนุปริญญา 1.88 - - - - - -.73*
ปริญญาตรี 2.00 - - - - - -.60*
สูงกว่าปริญญาตรี 2.60 - - - - - -
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คุณลักษณะส่วนตัวด้านอาชีพ กับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 พบว่าประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01 รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 9
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 มกราคม - มิถุนายน 2557
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ต�ร�งที่ 9  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลด้านอาชีพ กับความรู้ความเข้าใจ 
 ของประชาชนในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ปัจจัยส่วนบุคคล แหล่งคว�ม
แปรปรวน
df SS MS F p
อาชีพ ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
4
308
 16.687
 169.288
4.172
 .550
7.590 .000**
รวม 312  185.974
**มีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
จากการวิเคราะห์หาความแปรปรวนของกลุ่ม
อาชีพ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัต ิ 
ข้ อมู ล ข่ า วสา รของ ร าชการ  พ .ศ .  2540 
แตกต่างกัน เป็นรายคู่  พบว่ าประชาชนที่ มี
อาชีพเกษตรกรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แตกต่างกับประชาชนที่ มีอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540  แตกต่างกับ 
ประชาชนที่ระบุว่ามีอาชีพอื่นๆ อย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอาชีพข้าราชการ / 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แตกต่ างกับประชาชนท่ีระบุว่ า มีอาชีพ อ่ืนๆ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชน 
ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 แตกต่างกับประชาชนที่ระบุว่ามีอาชีพ 
อื่นๆ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น 
ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ และโดยภาพรวม 
กลุ่มท่ีมีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่ากลุ่มอื่น 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10
ต�ร�งที่  10  แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่าง เรื่องความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำาแนกตามอาชีพเป็นรายคู่
ปัจจัยส่วนบุคคล x_ อ�ชีพ
เกษตรกรรม พนักงาน/
ลูกจ้าง
ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจ 
ส่วนตัว
อื่น ๆ
เกษตรกรรม 1.61 - - -.42* - -
พนักงาน/ลูกจ้าง 1.85 - - - - -.51*
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2.03 - - - - .69*
ธุรกิจส่วนตัว 1.83 - - - - .49*
อื่นๆ  1.34 - - - - -
*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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8. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์ ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ กับความรู้ความเข้าใจ 
ของประชาชน ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พบว่าประสบการณ์ในเรื่อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ มีความ
สัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างปานกลางกับ
ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11 
ต�ร�งที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในเร่ืองพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
กับความรู้ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
(n = 313)
ประสบก�รณ์ ในก�รดำ�เนินกิจกรรม r Sig.
1. อ่าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ -.403 .000**
2. เข้าร่วมการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ
-.408 .000**
3. รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ -.434 .000**
4. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของท่าน ในเรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
-.435 .000**
5. ความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ๆ ที่ออกมา .380 .000**
รวม -.470 .000**
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
9.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชน กับความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พบว่าความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างปานกลาง 
กับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12
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ต�ร�งที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ กับความรู้ 
ความเข้าใจที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
คว�มต้องก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร     r Sig.
1. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำาเนินงาน  -.451   .000**
2. อำานาจหน้าที่ที่สำาคัญของรัฐ และวิธีการดำาเนินงานโดยย่อ  -.502   .000**
3. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ  -.466   .000**
4. มติคณะ รัฐมนตรี  กฎ  ข้อบังคับ  คำาสั่ง  -.537   .000**
5. หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  -.478   .000**
6. ผลการพิจารณาหรือคำาวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  -520     .000**
7. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของปี  
ที่กำาลังดำาเนินการ
 -544       .000**
8. คู่มือหรือคำาสั่ง  เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   -.506      .000**
9. สัญญาสัมปทาน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำาบริการสาธารณะ   -.517            .000**
รวม  -.587             .000**
 **มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
10.  จ า ก คำ า ถ า มปล า ย เ ปิ ด ป ร ะ ช า ชน 
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดำาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการว่าหน่วยงาน
ราชการควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรรู้เพื่อประชาชน
จะได้เข้าไปดำาเนินการขอดูรายละเอียดได้ เช่น 
กฎหมายต่างๆ มติ ครม. และนโยบายของรัฐ 
เป็นต้น นอกจากนี้อยากให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยครอบคลุมทั่ ว ถึง อยากให้  
การดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และง่าย
ต่อการตรวจสอบ เช่น ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
ควรประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
งบประมาณในการพัฒนาประเทศในแต่ละพื้นท่ี 
ควรมีแหล่งข้อมูลและที่แจ้งข่าวสารให้ประชาชน
ตรวจสอบและรู้ข้อมูลได้ และควรมีการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ 
หรือสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ว่ามีราคาเท่าไหร่ 
สรุปและอภิปรายผล
1. จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์การดำาเนินกิจกรรม
ในเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
โดยรวมอยู่ ในระดับน้อย ท้ังนี้ เป็นเพราะว่า 
1) ข้อมูลข่าวสารท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มีลักษณะเป็นข้อมูลประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องราว
ของส่วนรวม 2) โดยปกติประชาชนโดยเฉพาะ 
ในเขตชุมชนเมืองจะมีความคิด ทัศนคติ และค่านิยม 
ท่ี เ กี่ ย ว กั บ เ ร่ื อ ง คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ข อ ง ต น เ อ ง 
และครอบครัว เป็นสำาคัญ จึงไม่ค่อยมีความ
สนใจและต้องการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของส่วนรวม 
และ 3) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ 
ดำาเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำาประชาชนในเรื่องนี้ 
อย่างจริงจัง และ 4) หน่วยงานราชการไม่เคยมี 
การจัดประชุมชี้แจงอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ 
แก่ประชาชนใน เรื่ อ งบทบาทอำ านาจหน้ าที่
ของประชาชนว่ามีอำานาจหน้าท่ีอะไร อย่างไร 
ตามพระราชบัญญัติฯนี้ ประชาชนเขตหนองแขม
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จึงมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการอ ยู่ ในระ ดับน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการตรวจติดตาม 
ผลการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
ของหน่วยงานของรัฐ งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2543 ของผู้ตรวจราชการสำานักนายก
รัฐมนตรี พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ต่างๆ ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ 
ในสาระสำาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่พบว่าปัญหา 
ความมีประสิทธิภาพของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสาเหตุหลัก
สำาคัญ คือ ปัญหาความรู้ความเข้าใจของหน่วยงาน 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีน้อย [13]
2. จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสนใจในพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการน้อยในทุกประเภท
ของข้อมูลข่าวสาร นอกจากสาเหตุที่ เกิดจาก
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล ครอบครัว และการ
ดำาเนินงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และความ
สนใจในการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ดังที่กล่าวแล้วในข้อ 1 นั้น การที่ประชาชน 
เขตหนองแขมไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สนใจ
ในข้อมูลข่าวสารของราชการหรือมีในระดับน้อย 
เป็นเพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ
ที่เสียหายอะไรกับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน 
เพราะจากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาในอดีตถึงปัจจุบัน 
ชุมชนหนองแขมไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งอะไร
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ 
ดังนั้นโดยพฤติกรรมประชาชนก็ประกอบอาชีพ 
ของตนเองไปตามปกติ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของ 
เขตหนองแขม หรือเจ้าหน้าที่หน่วยราชการอื่นๆ 
ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
หรือหน่วยงานนั้นๆ ไปตามปกติ จึงไม่มีความจำาเป็น
อะไรที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
เรื่องของส่วนรวม เพราะเข้าใจว่าการจัดบริการ 
เพื่อส่วนรวมท้ังชุมชนนั้น เป็นเร่ืองหรือเป็นอำานาจ
หน้าที่ของทางราชการ แต่ถ้าหากเป็นเรื่องส่วนบุคคล
หรือแต่ละครอบครัวแล้ว ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของ
แต่ละคน แต่ละครอบครัว หรือแต่ละกลุ่มย่อยๆ 
ของบุคคล หรือกลุ่มพื้นท่ีเล็กๆ จะต้องติดต่อ 
ขอข้อมูล ขอทราบรายละเอียดแนวทางปฏิบัติ
ในเรื่องต่างๆ ของตนเองจากทางราชการ จึง
จะต้องมีความจำาเป็นต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ 
รายละเอียด หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
3. กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังที่ปรากฏ 
ในหลั กการและ เหตุ ผลการตรากฎหมายนี้  
ที่ เขียนไว้ เป็นหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ 
3 ประการ ระบุว่า 1) เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการมากขึ้น ในระบอบ
ประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวาง 
ในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำาเนินการ 
ต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อที่ประชาชน 
จะสามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมือง 
ได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง อันเป็น 
การส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชน
มากยิ่งขึ้น เช่น การท่ีประชาชนจะสามารถใช้
สิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ประชาชนควรจะต้องมีโอกาสได้
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้นั้น เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกผู้นั้น
เข้ามาเป็นผู้แทนของตนในสภา เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง สิทธิดังกล่าวนี้ 
มีความสำาคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบันได้เพิ่มสิทธิให้แก่ประชาชนในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมืองหลายประการ เช่น สิทธิ
ในการเข้ าชื่ อกันร้องขอให้วุ ฒิสภาถอดถอน 
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 304 สิทธิในการเข้าชื่อกัน
เสนอร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 
หรือการออกเสียงลงประชามติในกิจการที่อาจกระทบ
ต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติ หรือประชาชน
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ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 214 ซึ่งหากประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางย่อมใช้สิทธิ 
ดังกล่าวได้ดีข้ึน นอกจากนั้นกฎหมายนี้ได้กำาหนด 
ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการที่แจ้งชัด และจำากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร 
ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 
หรือต่อประโยชน์ที่สำาคัญของเอกชน 2) เพื่อให้ 
ประชาชนสามารถปกปักรักษาประโยชน์ของตน 
ได้ดีขึ้น กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 
มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาส
รู้ถึงสิทธิของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษา
ประโยชน์ของตนได้ และ 3) เพื่อให้ความคุ้ม
ครอบสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายนี้ได้คุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ โดยไม่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผย 
ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ต่ อ ผู้ อื่ น โ ด ย ไ ม่ จำ า เ ป็ น 
หรือโดยไม่มีเหตุผลตามที่กฎหมายกำาหนด [14] 
ซึ่งจากเหตุผลและวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
กา รที่ ป ร ะชาชนและหรื อ เ จ้ าหน้ าที่ ข อ ง รั ฐ 
ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ก็เพ่ือพิทักษ์รักษาสิทธิและประโยชน์อันพึงมีพึงได้ 
ของประชาชนและของหน่วยงานภาครัฐ ยิ่งไปกว่านั้น 
หากมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสัมฤทธิ์ผล
ของการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ท่ีดี 
มั่ นคง มั่ ง ค่ั ง ย่ั ง ยืนของประชาชน ชุมชน 
และประเทศชาติแล้ว การระดมความร่วมมือจาก
ฝ่ายประชาชนให้เข้ามาร่วมมือกับฝ่ายราชการนั้น 
นับว่าเป็นความจำาเป็นและมีความสำาคัญ คือ 
ความสำาเร็จและความพึงพอใจของประชาชน 
และของเจ้าหน้าที่ของรัฐ วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการนำาระบบการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ (Integrated Administration and 
Management) มาใช้ในการดำาเนินงานจัดบริการ
แก่ประชาชน และชุมชน ซึ่งการจะดำาเนินการ 
ให้บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความสัมฤทธิ์ผล 
ที่ดีได้นั้น สิ่งสำาคัญที่สุดคือการนำาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการมาดำาเนินการดังต่อไปนี้
 3.1 ประกาศ เนื้อหา สาระของข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างหน่วยราชการกับประชาชน
 3.2 ต้องประกาศข้อมูลข่าวสารท่ีสำาคัญๆ 
และจำาเป็นท่ีประชาชนต้องรู้ ต้องรับผิดชอบ 
และต้องปฏิบัติ ให้ประชาชนทราบอยู่ตลอดเวลา
และต่อเนื่องในสื่อของทางราชการหรือเอกชน
 3.3 ต้องจัดให้ มีการประชุมสัมมนา 
กลุ่ มประชาชน เป็นกลุ่ ม เล็กๆ ตามชุมชน
ต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารราชการที่ประชาชน
ต้องเกี่ยวข้อง แม้จะเป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคล
ครอบครัว หรือกลุ่มคนขนาดเล็ก
 3.4 การจัดตั้งกลุ่มผู้นำาชุมชน เพื่อร่วม 
ในการหาข้อมูลรายละเอียดในปัญหา หรือสาระสำาคัญ
ต่างๆ ที่เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม โครงการพัฒนา 
ด้านต่างๆ ที่ทางราชการจะจัดทำาเพื่อให้เข้าใจว่า 
กิ จ ก ร รมอ ะไ ร เป็ นหน้ าที่ ข อ งทา ง ร าชกา ร 
และของทางประชาชน แล้วพิจารณาทำาความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานตามโครงการนั้นด้วยกัน
 3.5 จัดระบบการประชาสัมพันธ์ ติดตาม 
ตรวจสอบผลการดำาเนินงานของทางราชการทุกๆ 
ขั้นตอนให้ประชาชนได้รับทราบ อาจจัดในรูปของ 
ปร ะช าวิ จ า รณ์ ห รื อ กลุ่ มป ร ะช าชนร่ ว มกั บ 
ทางราชการดำาเนินร่วมกัน
 3.6 ประกาศหลักการปฏิบัติงานด้านธร
รมาภิบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน จะทำาให้ประชาชนได้รับทราบทุกๆ 
ขั้นตอน ของการจัดทำาโครงการต่างๆ จะก่อให้
เกิดลักษณะความรับผิดชอบภาคประชาชนในการ
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
 3.7 ทางหน่วยราชการจัดโครงการ
เยี่ยมเยียนชุมชนเป็นประจำา สม่ำาเสมอ เพื่อสนทนา 
ทราบปัญหาความต้องการของชาวบ้าน และเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและสอบถาม 
ข้อข้องใจในการทำางานของทางราชการ จะทำาให้
ความสงสัยอะไรต่างๆ ในหน่วยราชการจะค่อยๆ 
หมดไป
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ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย 
  1.1. จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการน้อย ดังนั้นควร
เร่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เกี่ยวกับสิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ถูกต้องตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว้ สิทธิประโยชน์ที่ประชาชน 
จะได้รับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และการจัดให้มี
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงาน
ของรัฐต่างๆ
   1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ
ปานกลาง ดังน้ันประชาชนทั่วไป ควรให้ความสนใจ 
และศึกษาเกี่ยวกับสิทธิที่ตนได้รับและเนื้อหา 
สาระสำาคัญตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 
ให้ละเอียดจริงจังมากยิ่งขึ้น
 1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชน 
ส่วนใหญ่ดำาเนินกิจกรรมในเรื่องพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการปานกลาง ดังนั้นประชาชน
ทั่วไป ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตและ
ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ  ห รื อ ห น่ ว ย ง า น 
ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เช่นว่า ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการสำาหรับประชาชน เพื่อใช้เป็น
สถานที่ตรวจดูข้อมูลข่าวสารแล้วหรือยัง ได้จัด
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำาหนดไว้ตาม
มาตรา 9 ไปไว้ยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบถ้วนหรือไม่ 
ได้จัดข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ มี ผู้ร้องขอหรือไม่ 
รวมทั้งได้มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
ไว้เป็นหมวดหมู่ ที่ข้าราชการทุกคนสามารถ 
ตรวจดูและใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายหรือไม่ เป็นต้น 
หากพบว่ายังไม่ได้ดำาเนินการก็ให้รายงานหรือให้
ข้อเสนอแนะไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบได้ทราบ 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย 
จากผลการศึกษาพบว่า พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มีความยุ่งยากซับซ้อน
หลายประการ ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจในภาพรวม
ว่ามีสิทธิอะไรบ้าง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
   2.1 สำ านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ทางสื่อทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ บทความ และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
มีการยกตัวอย่างทุกๆ มาตรา
 2.2 สำ านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ควรจะต้องมีตัวแทนของ
ประชาชนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อ
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
 3.1 คว รศึ กษาความรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ 
และความคิดเห็นที่มีต่อ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการฯในกลุ่ มบุคคลอื่นๆ เพื่ อใช้ ใน 
การเปรียบเทียบ
 3.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรอื่นที่นอกเหนือจากงานวิจัยนี้
 3.3 คว รศึ กษาวิ จั ย ใน เ ชิ ง คุณภาพ 
เกี่ ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ของหน่วยงาน
ของรัฐ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย เ รื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บทุ นสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประจำาปีงบประมาณ 
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